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INTISARI

Karya tulis ini di susun untuk menyelesaikan permasalahan persamaan nonlinear dengan menggunakan transformasi Newton versi ke-1 berbasis rumus Runge-Kutta orde ke-2, di mana hasil yang diperoleh berupa nilai pendekatan.   
Penyelesaian yang dihasilkan adalah penyelesaian pendekatan (approximate) dari persamaan yang telah diselesaikan sebelumnya. Dalam metode transformasi Newton versi ke-1 berbasis rumus Runge-Kutta orde ke-2 diselesaikan dengan menggunakan penyelesaian rumus transformasi Newton versi ke-1 yang berbasiskan rumus Runge-Kutta orde ke-2. 
Penyelesaian numeris persamaan nonlinear dengan menggunakan transformasi Newton berbasis rumus Runge-Kutta orde ke-2 adalah revisi dari metode Newton, di mana jumlah iterasi dalam penyelesaian ini dapat di kontrol oleh nilai parameter t. Ketika t = 1 maka penyelesaian yang diperoleh adalah penyelesaian yang di cari.
Keluaran dari program karya tulis ini berupa x, f(x), flops, waktu, jumlah iterasi dan grafik yang konvorgen terhadap persamaan f(x). Adapun rumus yang dipakai sebagai berikut :
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